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Namen diplomskega dela je predstaviti skladiščno poslovanje in pomen logistike v 
proizvodni organizaciji. Naloga skladiščnega poslovanja je spremljanje, prevzemanje ter 
varovanje in izdaja blaga in izdelkov. Skladiščno poslovanje zahteva dosledno urejeno 
dokumentiranje vseh prejemov in izdaj. Da bi se zagotovili minimalni stroški, mora biti 
glavno skladišče na ustrezni lokaciji, prav tako pa mora biti skladiščenje izdelkov primerno 
za čim hitrejšo pripravo odpreme. Predstavila bom zgodovino razvoja lesne industrije 
Skupina Jelovica, ki sega daleč nazaj v leto 1905. Po delih bom predstavila skladiščno 
poslovanje v glavnem skladišču Jelovica okna, d. o. o. Opisala bom dokumentacijski 
postopek prevzema, prejema in odpreme izdelkov. Skladiščno poslovanje opisujem iz 
lastnih izkušenj, ker opravljam delo vodje skladišča oziroma vodja logistike. V diplomskem 
delu bom predstavila tudi postopek prodaje izdelka v maloprodaji, ki se lokacijsko nahaja 
v sklopu glavnega skladišča. 
 
Ključne besede: skladišče, skladiščno poslovanje, logistika, prevzem izdelkov, odprema, 



















WAREHOUSE BUSINESS AND LOGISTICS BEHIND PRODUCTION 
ORGANIZATION 
 
Tasks in the warehouse include: monitoring, receiving, securing and dispatching of goods 
and products. The warehouse must have all paperwork in order to be able to account for 
any items stored. Warehousing must be stationed in the right location so it can run with 
minimal costs. Storage of products must be in a suitable manner for rapid dispatch. The 
paper will introduce the history of timber industry sector of Jelovica group which has been 
in existence since 1905. The paper will make an introduction of the warehousing function 
in one of the Jelovica group departments called Jelovica okna d. o. o. This will describe 
the documented procedures of receiving, accepting and dispatching of products.  
As the manager of warehouse and  logistics in Jelovica okna d. o. o. everything described 
in this paper is from my own first hand experiences of the operations. This paper will also 
introduce the procedures of selling products in retail trade that are located in our main 
warehouse.  
Key words: warehouse, warehouse business, logistic, product dispatching, product 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Za dosego boljših poslovnih rezultatov predstavljata prilagodljivost in hiter odziv na ţelje 
kupcev bistven korak do uspeha. Pred leti pri poslovanju ni bilo pomembno, ali se je 
proizvajalec prilagodil kupcu, danes pa je povpraševanje kupcev bistveno za obstoj na 
trgu in za moţnost za nadaljnji razvoj.  
 
Naloge skladiščenja se v vsaki proizvodni organizaciji razlikujejo, tako po vsebini kot po 
svojem obsegu. Vsaka proizvodna organizacija oziroma podjetje dela v različnih razmerah 
glede zagotovitve potrebnih surovin. Različni so tudi proizvodni procesi, ki zahtevajo 
različno skladiščenje materiala, različna pa je tudi intenzivnost pri porabi materiala.  
 
Različni dejavniki, ki imajo vpliv na oblikovanje zalog, so lahko odvisni od samega podjetja 
ter zunanjih pogojev na trţišču. 
 
Zelo velik pomen v skladiščnem poslovanju je podpora informacijske tehnologije, kar je 
eden najbolj ključnih dejavnikov za nemoten potek izvajanja skladiščnega poslovanja. 
Brez močne informacijske mreţne povezave med hčerinskimi druţbami, ter z vsemi 
predstavništvi prodaje o Sloveniji, bi bilo skladiščno poslovanje danes zelo počasno. 
 
Rast konkurenčnosti na svetovnem trgu povzroča potrebo po čim večjem izkoriščanju 
ekonomije na vseh obsegih poslovanja, pa tudi v logistiki, kar pomeni večjo fleksibilnost, 
zanesljivost in niţje logistične stroške ob boljši oskrbi prejemnikov storitev. 
 
Logistika je razmeroma mlada veda, ki pa zelo hitro pridobiva na pomenu in postaja 
pomembna sestavina konkurenčne prednosti organizacije. 
 
V diplomskem delu bom opisala proizvodnjo, planiranje proizvodnje, pomen in vlogo 
skladiščnega poslovanja, pomen logistike v proizvodni organizaciji. Opisala bom 
dokumentacijski postopek prevzema in odpreme gotovih izdelkov in naročanja izdelkov po 
telefonu v maloprodaji Jelovica Okna, d. o. o. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen dela je analizirati proizvodnjo, planiranje proizvodnje, potek in pomen 
skladiščnega poslovanja, ter pomen logistike v proizvodni organizaciji. 
 
Skladiščno poslovanje je zelo pomembno področje v vsaki organizaciji. Pravilno in 
pregledno skladiščenje zagotavlja v vsaki organizaciji nemoten potek drugih funkcij, 
predvsem proizvodnje, nabave in prodaje. Po drugi strani pa skladiščenje kot funkcija in 
njegova glavna naloga – obvladovanje zalog, povzroča za organizacijo znatne stroške. 
 
Zaradi raznih slučajnih dogodkov oziroma sprememb, nastajajo zaloge, ki se sicer 
pričakujejo, ne morejo pa se predvideti. Novi izzivi poslovne organizacije so ustvarjanje 
nekaj boljšega in privlačnega za trg. S tem pa redni programi in nekurantni izdelki izgubijo 
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privlačnost in zanimanje za kupce, kar pa za skladišče pomeni daljše obdobje skladiščenja 
zalog. 
 
V delu bom predstavila dokumentacijski postopek od prevzema do odpreme gotovih 
izdelkov končnemu kupcu, s poudarkom pomena logistike v procesu proizvodne 
organizacije.  
 
Cilj diplomskega dela je opredelitev in analiziranje skladiščnega poslovanja s podrobno 
analizo opisa izdelave dokumentacije, primera prodaje izdelka v maloprodaji ter vpliva 
logistike na končni izid.  
 
Cilj skladiščnega poslovanja je zmanjševanje stroškov skladiščenja zalog, prihranek pri 
odpremi izdelkov ob izpolnjevanju vseh začrtanih ciljev ali plana proizvodne organizacije. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri diplomskem delu si bom pomagala z metodami analize in študije virov. Vsebina dela 
izhaja iz sedanjosti in vključuje teoretično-analitični in analitično-perspektivni del.  
 
Pri opredelitvi skladiščnega poslovanja in pomenu logistike s teoretičnega vidika, bom v 
diplomskem delu uporabila strokovno literaturo, ki nam je dana na razpolago. Uporabila 
sem tudi gradivo o zgodovini in razvoju Jelovice, ki sem jo imela na razpolago v pisni 
obliki, ter poiskala podatke na spletni strani skupine Jelovica Škofja Loka. 
 
Za teoretični del bom uporabila sekundarne tipe podatkov in informacije ter dosegljiva 
dejstva izbranih avtorjev in jih primerjala s podatki, ki so mi dani na razpolago v omenjeni 
proizvodni organizaciji. 
 
Z analizo obojih podatkov in informacij pa bom skušala poiskati povezavo med 
aplikativnimi in teoretičnimi dejstvi in podati predloge za razrešitev problema, s prikazom 
pomena, ki ga ima logistika v skladiščnem poslovanju poslovne organizacije. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo se začne z uvodom, ki definira izhodišča, namen in cilje raziskave, metode 
dela in raziskovanja v diplomskem delu. 
 
Sledi opis in predstavitev skupine Jelovica, d. d., Škofja Loka skozi njeno dolgoletno 
zgodovino, ter predstavitev poslanstva in ciljev druţbe danes.  
 
V tretjem poglavju bom opisala proizvodno organizacijo, organizacijsko strukturo 
organiziranosti, vplivne dejavnike pri planiranju proizvodnje, z njenimi kratkoročnimi in 
dolgoročnimi plani. 
 
Vire za opis proizvodnje bom uporabila iz strokovne literature, ki je dana na razpolago, v 
večini naših znanih avtorjev. Vire o skupini Jelovica sem v večjem delu uporabila s spletne 
strani Jelovice ter iz prospektov, ki so na razpolago v maloprodaji. 
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V četrtem poglavju bom opisala pomen in razvoj logistike v proizvodni organizaciji. Sledi 
podroben opis proizvodne – notranje logistike, ter prodajne logistike z uporabo virov iz 
strokovne literature in podatkov z interneta. 
  
V petem poglavju bom podrobno predstavila osnove in pomen skladiščenja z opisom ciljev 
in politike skladiščenja, funkcijami, nalogami in vrstami skladišč. 
 
V šestem poglavju bom predstavila skladiščno poslovanje v Jelovici Okna, d. o. o. Opisala 
bom postopek skladiščnega poslovanja z opisom dokumentiranja postopkov od prevzema 
do oddaje oziroma prodaje izdelkov. 
 
V sedmi točki bom predstavila postopek naročanja izdelkov v maloprodaji Jelovice z 
dinamičnim in statičnim modelom. Opisala bom slabosti in prednosti naročanja izdelkov v 
maloprodaji. 
 
Pred koncem diplomskega dela sledi zaključek. 
 
Na koncu dela bodo navedeni literatura in viri. Vzgled in navdih pri pisanju diplomskega  
dela sem dobila tudi iz diplomskih nalog povezanih s proizvodnjo, logistiko in poslovanjem 





































Jelovica, d. d., je dedič stare lesne tradicije, katere zametki sodobnega podjetja za 
proizvodnjo stavbnega pohištva segajo v leto 1905 (vir: brošura Jelovica, ob 50-letnici 
imena Jelovica): 
 
 1905 – Franc Dolenc vpiše svoje podjetje v trgovski register pod imenom ¨Franc 
Dolenc, Trgovina z lesom.¨ Franc Heinricher pa vpiše svoje podjetje v trgovinski 
register pod imenom ¨Franc Heinricher, Trgovina z lesom, ogljem in mešanim 
blagom.¨ 
 1908 – Franc Caleari odpre podjetje pod imenom ¨Franc Caleari in brat, Trgovina z 
lesom.¨ 
 1920, 1921 – razmah ţagarske proizvodnje na Dolenčevem in Heinricherjevem obratu. 
 1924 – podjetnik Šimic registrira svoje podjetje. 
 1946 – nacionalizacija Heinricherjevega in Dolenčevega podjetja (priključeno 
Gorenjskemu gozdnemu gospodarstvu). 
 1948 – iz Dolenčevega in Heinricherjevega obrata se formira LIP Škofja Loka. 
Calearijev obrat prevzame uprava vojnega gradbeništva zveznega ministrstva za 
narodno obrambo in mu da ime ¨JELOVICA¨. 
 1955 – zdruţitev LIP Trata in podjetja Jelovica v medzadruţni lesni kombinat 
¨JELOVICA ŠKOFJA LOKA.¨ 
 1960 – Medzadruţni lesni kombinat Jelovica Škofja Loka se preimenuje v ¨Jelovica, 
lesna industrija, Škofja Loka.¨ 
 1963 – Jelovici se priključi obrtno podjetje Mizar Gorenja vas in Kombinat Sovodenj. 
 1970 – Jelovici se priključi podjetje LIK Kranj (nastalo z zdruţitvijo Rolete Kranj in LIP 
Preddvor). 
 1973 – organizacija podjetja kot enovite DO (delovna organizacija). 
 1975 – Jelovica se vključi v SOZD GLG (Gozdarstvo in lesna industrija Gorenjske). 
 1987 – reorganizacija Jelovice v enovito DO. 
 1996 – Jelovica postane delniška druţba 
 2008 – Jelovica, d. d., gre v lastninjenje – odkup delnic. 
 
Gibanje zaposlenosti (podatki objavljeni na spletni strani Jelovica, tekoči podatki 
zaposlenim v Jelovici, Brošura o zgodovini Jelovice, 2005); 
-  450 delavcev, leta 1955; 
- 1050 delavcev, leta 1975–1976; 
-  800 delavcev, leta 1995; 
-  600 delavcev, leta 2005; 
-  574 delavcev, leta 2008; 
-  380 delavcev, leta 2009; 
-  270 delavcev, leta 2011. 
 
Iz zapisanega je razvidno, da je druţba Jelovica Škofja Loka imela največ zaposlenih 






Tabela 1: Finančni podatki za poslovno leto 2010 
 
Prihodek:   5.389.569,00 € 
Celotni kapital:  17.764.255, € 
Celotna sredstva:  24.217.005,00 € 
Deleţ izvoza v prihodku: 14 odstotkov 
Velikost podjetja:  Veliko 
 
Vir: Jelovica (2010, predstavitveni podatki, dosegljivo na internetu). 
 
Pomembne prelomnice (Jelovica, 2005, dosegljivo spletni strani Jelovica, avgust 2011): 
 1991 - certifikat sistema kakovosti ISO 9001; 
 1997 - znak kakovosti v graditeljstvu za energetsko učinkovito okno Jeloterm; 
 1998 - nemški znak kakovosti za kakovostni RAL za notranja vrata; 
 2001 - znak kakovosti za konstrukcijo montaţnih objektov; 
 2003 - znak kakovosti v graditeljstvu za montaţo; 
 2006 - evropska zvezda za novo okno; 
 2007 - priznanje na sejmu v Ljubljani za vhodna vrata – poţarno-varnostna; 
 
Od leta 2008–2011 je Jelovica prejela še nekaj priznanj za kvalitetna okna, in energetsko 
varčne, okolju prijazne ter ekonomsko ugodne gradnje v obliki različnih projektov, in sicer 
(Intranet in internet, dosegljivo na spletni strani Jelovice, 2011): 
 
Skupina Jelovica je prejela priznanje za okolju najbolj prijazen izdelek leta 2009 (Jelovica, 
dosegljivo na internetu, 2011); 
 
Jelovica je ponovno dokazala, da si zasluţi vodilno mesto med okolju prijaznimi in 
energijsko varčnimi proizvodi. Na Okoljskem srečanju, ki ga organizira Časnik Finance v 
sodelovanju z Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom, je bilo za okolju 
prijazen izdelek nagrajeno energijsko varčno leseno okno JELOVISION. Okno je izdelano iz 
okolju prijaznih materialov in dosega visoke vrednosti toplotne izolativnosti. Konstrukcijske 
značilnosti okna Jelovision so termo leseni moral »airotherm« z zračnimi ţepki ter 
patentirano skrito prezračevanje – »airace«. Jelovica je tako ponovno dokazala, da s 
svojimi inovacijami dosega najvišje standarde kakovosti in zahteve po energijski 
učinkovitosti. Ob integraciji sodobnih dizajnov in revolucionarnih tehnoloških rešitev si je 
Jelovica zagotovila vodilni poloţaj med proizvajalci energijsko učinkovitih ter okolju 
prijaznih oken in vrat in energijsko varčnih hiš. Vizionarji iz Jelovice tako osvajajo trg z 
jasno vizijo in trdno začrtano strategijo razvoja in rasti.  
 
Skupina Jelovica je za svoj izdelek prejela priznanje Evropska zvezda - 2009 (Jelovica, 
internet, dosegljivo junij 2011); 
 
Na sejmu DOM 2009 je Jelovica v konkurenci proizvajalcev stavbnega pohištva prejela 
priznanje "Evropska zvezda" za program zunanjega stavbnega pohištva. To priznanje 
podeljujeta Gospodarsko razstavišče in Zdruţenje lesarstva pri Gospodarski zbornici 
Slovenije za najboljši izdelek stavbnega pohištva v kategoriji zunanjega in v kategoriji 
notranjega stavbnega pohištva. Nagrado si je prisluţilo varčno leseno okno Jelostar+, ki je 
bilo premierno predstavljeno prav na sejmu DOM 2009. Okno je le eno od mnogih 
energijsko varčnih izdelkov Skupine Jelovica. Okno in ostali izdelki Jelovice so narejeni iz 
okolju prijaznih materialov in so rezultat dolgoletnih izkušenj in razvoja. Zaradi energijske 
varčnosti se investicija v okno povrne ţe v nekaj letih. 
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2.2 SKUPINA JELOVICA DANES – 2011 
 
Skupino Jelovica, d. d., sestavljajo: 
 
1. Jelovica, d. d., Škofja Loka. 
2. Jelovica Hiše, d. o. o. – Preddvor. 
3. Jelovica Okna, d. o. o. – Logistični center – skladišče in maloprodaja v Škofji Loki ter 
proizvodnja zunanjega stavbnega pohištva v Gorenji vasi. 
4. Jelovica Invest, d. o. o. 
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JELOVICA INVEST, 
D. O. O. 
 
JELOVICA 
HIŠE, D. O. O. 
NABAVA 
MALOPRODAJA 




Poslanstvo skupine Jelovica  
 
Poslanstvo druţbe Jelovica je izpolniti pričakovanja in zahteve odjemalcev, ki si ţelijo 
kakovostnih izdelkov, izdelanih iz naravnih surovin. Izdelki podjetja zdruţujejo sodobno 
tehnologijo in rešitve s toplino in naravno toploto lesa. 
 
Komunikacija je zelo pomembna, zato se odvijajo redni sestanki in kolegiji, katerim sledijo 
poročila. V okviru druţbe se odvijajo redna interna izobraţevanja na področju razvoja in 
prodaje. Računalniška mreţa je danes zelo posodobljena in zaposleni komunicirajo preko 




Smotri so najbolj pomembni in trajni cilji skupine Jelovica. Smotri so usmerjeni k 
doseganju vedno večje konkurenčnosti, k posodabljanju procesov, k usposabljanju kadrov 
in k uvajanju sodobnejše tehnologije. Za dolgoročni obstoj in stabilnost skupine Jelovica 
so pomembni maksimiziranje dobička, rast kapitala, zadovoljstvo zaposlenih, uspešno in 




Cilj druţbe je proizvodnja visoko kakovostnih proizvodov, ki so se sposobni primerjati z 
vse močnejšo svetovno konkurenco. Tesno sodelovanje s priznanimi domačimi in tujimi 
institucijami so dokaz več, da bodo naši izdelki ustrezali kupčevim ţeljam in 
pričakovanjem. Kakovost izdelkov, ki jo dokazujemo s certifikati, smo potrdili tudi s tem, 
da smo ţe leta 1996 kot prvi proizvajalec stavbnega pohištva v Sloveniji pridobili 
mednarodni certifikat sistema kakovosti ISO 9001, ki zagotavlja kompleten sistem vodenja 
kakovosti od razvoja, nabave ter preko proizvodnje tudi do prodaje izdelkov  
 
Logistika in skladiščno poslovanje ima v druţbi zelo pomembno vlogo. Previdno in 
transparentno planiranje odprem lahko druţbi prihrani veliko nepotrebnih prevoznih poti, s 
tem pa tudi nepotrebnih finančnih izdatkov. 
 
Cilji druţbe so še: 
 
- atraktivnejši pristop k stranki, tako da ji pomaga pri rešitvi njenih zahtev oziroma ţelj; 
- doseganje konkurenčnih cen; 
- vzpostavljanje dolgoročnih partnerskih odnosov; 
- trajni razvoj dejavnosti druţbe; 
- doseganje vrednot, kot so prijaznost, zanesljivost, prilagoditev, odzivnost, natančnost 













JELOVICA – OKNA , VRATA IN HIŠE 
 
Slika 1: Vhodna vrata 
Slika 2: Vogalnik – vzorec za okno 
 
 
Vir: Jelovica (2011, spletna stran na internetu in katalog Jelovica). 
 
 
Slika 3: Notranja vrata in vzorčna hiša 
 
 
Vir: Jelovica (2011, spletna stran, dosegljivo na internetu). 
 
 
Strokovno usposobljeni predstavniki so zadnji člen v verigi proizvodnje do prodaje 
končnemu kupcu, zato druţba skrbi, da so tekoče informirani o novostih, istočasno pa 









3 PREDSTAVITEV POSLOVANJA PROIZVODNE 
ORGANIZACIJE 
 
Proizvodnja je zavestno dejanje proizvajanja nečesa koristnega (Ljubič, 2000, str. 1). 
 
To »koristno« je proizvod; ta pa je lahko materialni (fizični) izdelek ali pa nematerialna 
storitev (Ljubič, 2000, str. 1).  
 
Proizvodni proces je proces proizvajanja (izdelave) proizvodov; sistem, v katerem poteka 
proizvodni proces, je proizvodni sistem – to velja tako za izdelke kot za storitve (Ljubič, 
2000, str. 1). 
 
Organizacija številnih dejavnosti je neprekinjen proces, ki ga je treba opravljati v vsaki 
organizaciji. Z organiziranjem členimo dejavnosti na potrebne operacije in postavljamo 
logično zaporedje njihovega izvajanja. Vsako logično zaporedje operacije oblikuje nek 
proces (Ivanko, 2004, str. 162). 
 
V proizvodnji razlikujemo tri različne delne procese. Ti procesi izhajajo iz odnosov med 
dejavniki celotnega reprodukcijskega procesa (Perić, 1972, str. 42). Odnos med delom in 
sredstvom dela odseva v delovnem procesu, odnos med sredstvom dela in predmetom 
dela v tehnološkem procesu ter odnos med predmetom dela in ciljem dejavnosti v 
preoblikovalnem (transformacijskem) ali ciljnem procesu. Vsi navedeni delni procesi 
sestavljajo poslovni proces organizacije. 
 
 





































Odvijanje delnih procesov v skupnem poslovnem procesu mora biti zasnovano na načelih 
racionalizacije. Za najboljše doseganje poslovnih izidov morajo biti vse dejavnosti in 
njihovi procesi racionalno organizirani (Ivanko, 2004, str. 162). 
 
Uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od podjetja kot celote in od okolja, v katerem 
deluje. Pri tem se podjetje lahko prilagaja okolju ali ga spreminja. Uspešnost poslovanja 
podjetja, ki je večinoma povezana s podjetjem samim, pa je odvisna od planiranje 
poslovanja, od izvedbe planiranja in od kontrole, ki si prizadeva izvedbo pribliţati planu. S 
planiranjem si podjetje predstavlja poslovanje v prihodnosti, ki ga usklajuje in se odloča o 
njem, da bi potekalo gladko, s čim manj teţav in s čim večjim izkoristkom prednosti, ki jih 
podjetje ima, in moţnostmi, ki se mu ponujajo (Rozman, 1993, str. 103). 
 
Podjetje obstaja zato, da proizvaja, cilji planiranja proizvodnje pa so jasni in na mestu: 
ugotoviti katere proizvode proizvesti, kdaj jih proizvesti in koliko (Schmener, 1993 str. 
192). 
 
Vsaka organizacija oz. podjetje je ustanovljena za uresničevanje določenih ciljev. S 
poslovanjem ţeli podjetje doseči ustrezen profit ali na splošno ekonomski uspeh, zato 
številni raziskovalci organizacije navajajo, da ima podjetje le en temeljni cilj, tj. doseganje 
profita (Ivanko, 2004, str. 20).  
 
V industrijskih organizacijah ima največ nalog proizvodna funkcija. Proizvodna funkcija 
vključuje tudi naloge pomoţne proizvodnje, vzporedne proizvodnje in vzdrţevanja 
delovnih sredstev. Funkcija osnovne proizvodnje obsega številne izvajalne naloge, ki se 
nanašajo na neposredno operativno delo v različnih delovnih in tehnoloških procesih 
osnovne dejavnosti. Poleg operativno izvajalnih delovnih nalog zajema proizvodna funkcija 
tudi številne naloge, povezane z operativnim vodenjem, usmerjanjem in nadzorovanjem 
tekoče proizvodnje, npr. sprotno evidentiranje doseţene proizvodnje, usklajevanje 
osnovne proizvodnje po dejavnostih, prilagajanje reţima dela operativnemu načrtu 
proizvodnje, usklajevanje dela po stopnjah tehnološkega procesa, usklajevanje dela s 
pomoţno proizvodnjo in vzdrţevanjem delovnih sredstev, izročanje izdelkov v skladišče 
gotovih izdelkov, ukrepanje ob večjih zastojih v proizvodnji, organiziranje dostave 
dokumentacije in materiala na delovna mesta, tekoče spremljanje in uravnavanje 
proizvodnega procesa, organiziranje notranjega transporta, organiziranje medfaznega 
uskladiščevanja, predlaganje izboljšav in popravil delovnih sredstev, razporejanje delavcev 
na delovna mesta, operativno spremljanje produktivnosti in gospodarnosti po delovnih 
mestih idr. (Ivanko, 2004, str 81–82). 
 
Podjetje ţeli doseči čim bolj visoko in uravnoteţeno izrabo virov, obenem pa ohraniti čim 
niţje zaloge surovin, polizdelkov in gotovih izdelkov, trţišče pa zahteva čim krajše čase za 




3.1 PLANIRANJE PROIZVODNJE 
 
Planiranje je sistemski zavesten proces razmišljanja in odločanja o ciljih, obnašanju ter 
ukrepanju v prihodnosti. Hkrati pa velja tudi, da je planiranje ugotavljanje, kateri 










Po viru: (3.01) (Ljubič, 2000, str. 48). 
 
 
3.1.1 VRSTE PLANIRANJA 
 
 
V praksi se v poslovnem sistemu srečujemo z mnogimi vrstami planiranja. Najbolj grobo 
jih smemo razdeliti v štiri skupine (Ljubič, 2000, str. 19): 
 
 vrste planiranja glede na vsebino ali predmet (objekt planiranja oziroma poslovno 
          funkcijo); 
 vrste planiranja glede na obseg (velikost) objekta planiranja; 
 vrste planiranja glede na čas oziroma plansko obdobje; 
 vrste planiranja glede na značilnosti procesov. 
 
Pri opredelitvi planiranja se avtorji glede na čas bistveno ne razlikujejo (Pučko, 1999, str. 
110): 
dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno (operativno) planiranje. Pri dolgoročnem 
planiranju so vsi elementi poslovnega procesa spremenljivi, pri kratkoročnem planiranju 
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3.1.2 DOLGOROČNO STRATEŠKO PLANIRANJE PROIZVODNJE 
 
Strateško planiranje ima dolgoročen vidik, zanj je pristojno najvišje vodstvo 
(poslovodstvo). Strateške odločitve, pomembne za področje proizvodnje, so na primer 
proizvodni program – katere vrste izdelkov proizvajati in v kakšni okvirni v količini, 
kakšnega kakovostnega razreda in s katerimi dimenzijami stroškov, kje namestiti 
zmogljivosti, na katerih trgih nastopati in konkurirati: kakšno opremo uporabljati v 
proizvodnji ipd. Prav tako sodi sem dolgoročno dogovarjanje z dobavitelji materiala in 
energije, pa tudi zagotavljanje usposobljenosti delavcev. To zaokroţujejo strukturne 
odločitve o mestu in vlogi podjetja v logistični verigi (verigi preskrbovanja). Vsi strateški 
plani so zelo zgoščeni (agregirani) in zaradi dolgega časovnega obdobja (2 leti in več), ki 
ga pokrivajo, zelo nezanesljivi (Ljubič, 2000, str. 49). 
V teoriji in praksi obstaja veliko različnih modelov strateškega načrtovanja, vendar je 
vsem skupno, da obsegajo štiri zaporedne in med seboj povezane odločitve, in sicer  
(Wikipedija, 2011, dosegljivo na internetu): 
 definiranje poslanstva celotne organizacije (kaj smo, kdo smo, zakaj smo) in 
njenih posameznih delov (gre za kreativni in dinamični proces odločanja); 
 opredelitev vizije (ali vloge) tako celotne organizacije kot posameznih njenih 
programov (kje smo, zakaj smo tam, kam gremo), upoštevajoč pri tem priloţnosti 
in nevarnosti iz zunanjega okolja ter sposobnosti in slabosti (kot tudi potencialne 
konfliktne cilje) organizacije oz. njenih posameznih programov; 
 oblikovanje funkcionalnih strategij za vse ključne funkcije organizacije; 
 alociranje-razporejanje sicer omejenih resursov-virov za uresničitev zastavljenih 
ciljev, in sicer tako materialnih kot tudi nematerialnih ter kontrola in evalvacija 
izvedbe. 
 
3.1.3 SREDNJEROČNO TAKTIČNO PLANIRANJE PROIZVODNJE 
 
Taktični (osnovni) plani s planskim obdobjem od šestih mesecev do dveh let skrbijo 
predvsem za učinkovito uporabo obstoječih virov v dani trţni situaciji. Upoštevajo v 
strateškem planu navedene osnovne omejitve fizičnih proizvodnih kapacitet in okvir na 
projekcijo potreb (povpraševanja) ter skušajo razporediti vire tako, da bi čim bolj 
učinkovito in dobičkonosno zadovoljili potrebe trga. Ti plani dejansko omejujejo širino 
delovanja, a zagotavljajo stabilnost za izvajanje na operativnem nivoju. Taktični plani so 
bolj podobni kot strateški plani in tudi bolj zanesljivi, v njihovo izdelavo pa se morata 
vključiti srednji management in poslovodstvo (Ljubič, 2000, str. 49–50). 
 
 
3.1.4 KRATKOROČNO OPERATIVNO PLANIRANJE PROIZVODNJE 
 
Končno operativno planiranje, nadzor in vodenje kratkoročno predvideva akcije, potrebne 
za zadovoljitev potreb kupcev, ki so jih opredelili bolj agrerirani strateški in taktični plani. 
Kratkoročni operativni plani prevzemajo naročila neposredno od kupcev (internih ali 
eksternih) ali iz sistema gospodarjenja z materialom (npr. avtomatsko popolnjevanje) in 
podrobno planirajo, kako in kdaj se bodo izdelki izdelovali v proizvodnji. Najpogosteje ti 
operativni plani pokrivajo teden, dan ali celo uro bodočega delovanja, vsebujejo pa na 
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primer razporejanja izdelkov po delovnih mestih, določila o zaporedju izvajanja in gibanju 
naročil (delovnih nalogov) skozi proizvodnjo, navodila za dopolnjevanje količin po 
skladiščnih lokacijah in podobno. Operativni plani so zelo zanesljivi in so osnova za 










































4.1 POJEM LOGISTIKE 
 
Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do 
porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok 
informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni 
prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje oziroma premagovanje časa. Cilj 
logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve na pravem mestu ob pravem času, količini 
in kakovosti, z najniţjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo. Logistika 
lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabavo, 
načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, 
manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih izdelkov, fizično 
distribucijo, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne storitve, poprodajne 
storitve ipd. (dosegljivo na internetu, Logistika, Wikipedija, prosta enciklopedija, junij 
2011). 
 
V povezavi s prostorskimi spremembami, to je transportom, je potrebno tudi oblikovanje 
tovornih enot, pakiranje, nakladanje, prekladanje in razkladanje, določevanje zalog za 
skladiščenje in vezano na to vzpostavljanje vseh potrebnih komunikacij za izmenjavo ter 
predelavo informacij. Vsa ta dejavnost spada med dejavnike logistike. 
 
Sama beseda logistika izhaja iz francoskega glagola »loger«, ki pomeni nastaniti, 
namestiti, vojaška veda pa je pomen tega izraza razširila na nastanitev vojske in tudi na 
oskrbovanje vojske s hrano, obleko, oroţjem, razstrelivom itd. (Weele, 1998, 237, in 
Čiţman, 2002, 15). 
 
Dejavnost logistike je skupek med seboj povezanih aktivnosti, ki sluţijo za premikanje 
surovin, materiala, polizdelkov in storitev od dobaviteljev do organizacij, za premikanje 
znotraj organizacij do odjemalcev ter vse z njimi povezane aktivnosti z namenom 
nemotenega delovanja organizacij (Ogorelc, 1996, stran 1). 
Na vojaškem področju razumemo besedo logistika kot zbirni pojem za naloge, ki sluţijo 
podpori vojske. Pojem logistike je v tem primeru prevzet iz francoske besede »logen«. 
Vojaška logistika obsega transport, namestitev in oskrbo vojaštva kot tudi transport, 
skladiščenje in nego vojaškega blaga oz. opreme. Iz vojaškega področja je bila logistika 
prenesena v gospodarstvo, kjer zasleduje tehnološke, ekonomske, ekološke in socialne 
cilje. Obstajajo številne definicije logistike in na tem mestu nam zadošča, da predstavimo 
nekaj od njih (Oblak, 2007, str. 17). 
Prvo definicijo lahko opredelimo tudi kot na tok usmerjeno definicijo logistike in se glasi: » 
K logistiki spadajo vse dejavnosti, s katerimi se dosega prostorsko-časovna transformacija 
blaga in s tem povezano transformacija glede vrste in količine blaga, njegovih lastnosti 
rokovanja, kot tudi logistična determiniranost blaga, kar omogoča planiranje, krmiljenje, 
izvajanje in kontrolo teh nalog.« S povezavo teh dejavnosti se sproţa blagovni tok, ki naj 
pregledno poveţe dobavno s sprejemno točko. Poslovna logistika mora skrbeti za to, da 
bo oskrbna točka v skladu z njenimi potrebami oskrbljena iz neke dobavne točke s pravim 
produktom, v pravem stanju, ob pravem času, na pravem mestu in ob minimalnih stroških 
(Oblak, 2007, str. 17, prepis z interneta). 
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Razlikovanje določenih ravni logističnih sistemov je potrebno zaradi različnih problemov, ki 
se pojavljajo pri oblikovanju logističnega sistema. Ti problemi imajo velik vpliv na obseg in 
vidik opazovanja (agregatne ravni) definiranega logističnega sistema. Glede na obe 
značilnosti se lahko opredelijo logistični sistemi iz institucionalnega in tudi iz 
funkcionalnega vidika. Institucionalno se ločijo logistični sistemi po vrsti in številu v 
sistemu opazovanih institucij, funkcionalno pa po vrsti in številu v sistemu opazovanih 
funkcij (ibid.). 
Prvi evropski kongres za pretok materiala je leta 1974 o logistiki podal naslednje 
razmišljanje: » Potem, ko je logistika pridobila pomembno mesto v armadah mnogih 
drţav, je prišla tudi v industrijska podjetja in narodno gospodarstvo ter obravnava vse 
prostorske, časovne, oskrbovalne in distribucijske probleme. Industrijska logistika ne 
obravnava le materialne tokove, temveč tudi tokove informacij in podatkov človek–stroj–
sistem ali stroj–stroj–sistem za vse prostorske in časovne procese različnih vrst 
industrijskih, trgovskih in storitvenih dejavnosti.« (Logistika, dosegljivo na internetu, junij 
2011.) 
 
Diagram 4: Skica 1-1: funkcionalna omejitev logističnih sistemov 
   
 
Vir: Oblak (2007, str. 22) in (junij 2011, dosegljivo na internetu). 
 
 
4.1.1 RAZVOJ LOGISTIKE 
 
V sistemu MRP – II ( Sistem hierarhičnega centralnega planiranja proizvodnih virov), je 
med planiranje in vodenje vključen tudi celoten logistični sistem podjetja, od preskrbe 
materialov do distribucije končnih izdelkov. Logistična področja, vgrajena v koncept MRP-
II, so (Ljubič, 2000, str. 59–60): 
 
 logistika preskrbe (nabave) je povezana z gospodarjenjem z materialom; z 
elektronsko izmenjavo podatkov (EDI) se lahko direktno navezuje na sistem 
planiranja in vodenja proizvodnje dobavitelja; 
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 interna logistika (interni transport znotraj podjetja) se vključuje na sistem planiranja 
in vodenja proizvodnje; 
 logistika distribucije (prodaje) se upošteva v planiranju distribucije (DRP – 
¨Distribution Requirements Planing¨) in dobiva v novejšem času poseben pomen. Ker 
zahteva rastoča integracija mednarodnih trgov vedno bolj zmogljive distribucijske 
sisteme, saj neposredna oskrba (kupcev) iz neke centralne lokacije zaradi geografske 
oddaljenosti pogosto ni več mogoča, so potrebna dislocirana distribucijska skladišča, 
ki pa jih MRP –II obravnava kot samostojen vir, zato se morajo njihove potrebe prav 
vključiti v plan proizvodnje ter kasneje napajati iz proizvodnje (Ljubič, 2000, str. 60). 
 
Še pred 30. leti je logistika v glavnem zajemala materialni tok in njegovo tehniko, manj pa 
celoto tehnike in organiziranost poslovanja, v kateri so danes v ospredju prehodnost 
logističnih objektov in koristi uporabnika logističnih storitev. Danes pripisujemo poslovni 
logistiki strateški pomen, ki je daleč pred dnevnimi poslovnimi dogodki podjetij. 
 
 
4.1.2 POMEN LOGISTIKE ZA ORGANIZACIJO 
 
Pomen logistike je v zadovoljevanju potreb organizacije po premagovanju prostorskih in 
premoščanju časovnih razlik med viri materiala in izdelovalnim podsistemom organizacije, 
od tod pa do točke ţelene dostave izdelkov in storitev (Mihelič, 2001, str. 117). 
 
Sodoben način obravnavanja logistike naj bi bil kar najbolj celovit. Osnovo za celovito 
obravnavanje nam daje teorija sistema, ki temelji na povezovanju vseh sestavin logistike v 
sistem. Logističnega sistema v organizaciji pa ne morejo obravnavati izolirano, temveč kot 
podsistem celotnega poslovno-organizacijskega sistema organizacije. Iz tega vidika naj bi 
po opredeljevanju logistike v organizacijah upoštevali tudi druge podsisteme v organizaciji 
(Ogorelec, 1996, str. 8). 
 
Vsa delna področja logistične verige nekega podjetja se morajo informacijsko povezati in 
usklajevati eno z drugim. Predpogoj za to je skupna integralna, neredundantna in aţurna 
centralna baza podatkov, dostopna za vsako raven planiranja in vodenja proizvodnje, pa 
tudi za druga funkcijska področja v podjetju (Ljubič, 2000, str. 59). 
 
 
4.1.3 PROIZVODNA – NOTRANJA LOGISTIKA 
 
Notranja logistika se nanaša na gibanje in mirovanje materiala od skladišča nabavljenega 
materiala do proizvajanja ter skladišča končnih izdelkov. Z notranjo logistiko skrbijo za 
notranji transport, oziroma  premeščanje in medskladiščenje materiala pri proizvajanju ter 
za transport izdelkov iz procesa proizvajanja v skladišče (Logoţar, 2000, str. 29). 
 
Proces proizvodne logistike obsega (Ogorelec, 1996, str. 60): 
- transport materiala do izdelovalnih mest; 
- transport materiala v procesu preoblikovanja – proizvajanja; 
- transport izdelkov za transport (transportno pakiranje, zlaganje na palete); 
- transport izdelkov prek proizvajanja do odlagalnih mest ter 
- transport izdelkov do skladišča končnih izdelkov. 
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Proizvodna logistika torej obvladuje vse logistične naloge znotraj podjetja. Strateške 
naloge se začnejo ţe pri določitvi lokacije proizvodnje, izbora opreme in njene 
razmestitve, e skladišč, izbora prometnih sredstev ipd. Sodeluje predvsem z načrtovanjem 
proizvodnje in reagira na spremembe, ki jih narekuje proizvodnja in tudi zahteve trga. 
Pomembni elementi proizvodne logistike so pretočni časi in logistični stroški ter reševanje 
konfliktov med različnimi zahtevami, npr. med velikoserijskimi zahtevami, ki ustrezajo 
proizvodnji, in maloserijskimi, ki ustrezajo prodaji. Nadaljnje pomembno vprašanje je 
avtomatizacija transportnega in skladiščnega procesa, ki naj omogoči optimalne odnose 




4.1.4 PRODAJNA – DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA 
 
Naloga distribucijske logistike je oblikovanje, upravljanje in nadzor procesov, ki so 
potrebni, da se proizvodi in storitve dobavijo naročniku v obliki, vsebini in času kot je bilo 
dogovorjeno s pogodbo. Pri tem sodelujejo s prodajo. Distribucijska logistika je sinonim za 
fizično distribucijo, disponiranje blaga ter prodajno logistiko. Za distribucijsko logistiko je 
zelo pomembna dokumentacija in administracija, povezana s kupcem. Pomembna 
strateška odločitev je tudi, ali distribucijo izvajati sam ali jo poveriti drugim izvajalcem 
(Logistika, prepis z interneta, dosegljivo junija 2011). 
Proces distribucijske logistike obsega (Ogorelec, 1996, str. 51): 
- prevzem izdelkov v skladišču gotovih izdelkov; 
- odlaganje na skladiščna mesta (uskladiščenje); 
- priprava pošiljk, komisioniranje in odprava; 
- uskladiščenje v področnih skladiščih in 
- transport do odjemalcev (potrošnik). 
 
Med logističnimi nalogami v organizaciji je najbolj prepoznavna prodajna logistika 
oziroma fizična distribucija proizvodov. Tako lahko na primer celotni stroški fizične 
distribucije doseţejo tudi 30–40 % stroškov izdelka. Glavne sestavine stroškov fizične 
distribucije so: transport (35 %), zaloge (22 %), skladiščenje (21 %), administracija – 
obdelava naročil –min. storitve za odjemalce (20 %) ter ostali stroški (2 %) (Kotler, 
1998, str. 586). 
 
Transportno podjetje, ki ponuja storitve na transportnem trgu namreč mora vedeti, 
kolikšna je njegova stopnja tehnične sposobnosti za dejansko prevzemanje prevoznih 
obveznosti. Ponujene obratovne storitve imajo tudi različno stopnjo izkoriščenosti 
nosilnosti prevoznega sredstva glede na stvarno teţo prepeljanih stvari, ki so bile predmet 
povpraševanja na transportnem trgu. To razmerje med moţno izkoriščenostjo in dejansko 
izkoriščenostjo pove transportnemu podjetju stopnjo izkoriščenosti razpoloţljivega 
voznega  parka oziroma v koliki meri je bilo transportno sredstvo v času trţne storitve 
naloţeno s tovorom, ki je bil plačan (Logistika, transportne storitve, 2011, prepis z 
interneta). 
 
Temeljna funkcija logističnih sistemov je prostorsko-časovna sprememba blaga. V zvezi s 
to temeljno funkcijo je vključena tudi funkcija količinskih in sortimentnih sprememb blaga. 
K funkciji logističnih sistemov spada tudi lajšanje naštetih vrst blagovne transformacije s 
(Oblak, 2007, str. 14, prepis z interneta): 
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 transportnimi, pretovornimi in skladiščnimi procesi (temeljni procesi blagovnega toka) 




















































5 OSNOVE SKLADIŠČENJA 
 
5.1 POMEN SKLADIŠČENJA 
 
Skladišče je prostor, v katerem hranimo razne materiale (surovine, pomoţne materiale, 
polizdelke, gotove izdelke in drugo blago), ki so namenjeni proizvodnji, distribuciji ali 
potrošnji, bodisi na kraju samem bodisi jih moramo v ta namen še transportirati v kak 
drug kraj. Nobeno blago ni samo sebi namen, marveč se nenehno giblje v verigi, ki jo 
sestavljajo proizvodnja–transport–potrošnja (Andolšek, 1975, str. 10).  
 
Skladiščenje je v bistvu vedno prekinitev materialnega toka. Namenjeno je premostitvi 
časa, kar pomeni, da se s skladiščenjem izravnavajo časovne razlike med proizvodnjo in 
uporabo različnih dobrin. Obstajajo številni vzroki in potrebe po skladiščenju, katere lahko 
razdelimo v štiri skupine (Kaltnekar, 1993, str. 248): 
- neskladnosti med časom proizvodnje in časom potrošnje; 
- oddaljenost med krajem proizvodnje in krajem potrošnje; 
- različni trgovski in finančni pogoji; 
- potreba po varnosti oskrbe. 
-  
 
5.1.1 CILJI IN POLITIKA SKLADIŠČENJA 
 
Cilji skladiščenja izhajajo iz osnovnega cilja celotne logistične dejavnosti v podjetju, ki 
zahteva zagotovitev planske preskrbe vseh uporabnikov s potrebnim materialom ob čim 
večji ekonomičnosti te preskrbe. Osnovna funkcija skladiščenja je njegova varovalna 
funkcija. Iz tega izhaja tudi osnovni cilj, ki ga ima ta dejavnost v vsakem podjetju, in sicer 
mora premostiti časovno razliko med časom prispetja materiala in časom uporabe ali 
odpreme, pri tem pa ohraniti material količinsko in kakovostno neoporečen. Kot cilj 
moramo postaviti tudi ekonomičnost skladiščnega poslovanja. Uspešnost ugotavljamo s 
primerjavo stroškov v enakih časovnih obdobjih ob upoštevanju količine in vrednosti 
blaga. Moţnost oskrbe na eni in stroški skladiščenja na drugi strani, so v bistvu odvisni od 
višine zalog. Zato lahko prejšnja dva cilja na nek način zdruţimo v skupen cilj, in sicer 
skrb za optimizacijo zalog (Andolšek, 1975, str. 22). 
 
Osnovne zahteve politike skladiščenja: 
 
Politike skladiščenja (Kaltnekar, 1993, str. 253–254):  
 
- politika organizacije skladiščne sluţbe naj opredeli osnovna razmerja v dejavnosti. 
Določi naj stopnjo centraliziranosti oziroma decentraliziranosti funkcije ter razmerja 
nadrejenosti, podrejenosti in sodelovanja. Ob tem določa načela notranje 
strukturiranosti dejavnosti in njenega povezovanja z drugimi funkcijami, pa tudi 
kadrovske in tehnične zahteve. Postaviti mora tudi osnovna izhodišča za oblikovanje 
delovnih postopkov in predpisov; 
 
- politika skladiščnih zalog naj zagotavlja vzdrţevanje teh zalog v racionalnem obsegu. 
Opredeliti mora reţim gospodarjenja za različne vrste in skupine materialov ter s tem 




- politika določanja lokacije skladiščnih prostorov in notranjega razporeda materiala naj 
opredeli vprašanje izgradnje enega ali več decentraliziranih skladišč, določi naj tudi 
način, kako razporejati material znotraj posameznega skladišča; 
 
- politika izgradnje in opremljanja skladišč naj opredeli razmerja za investiranje v nove 
načine dela in novo tehniko v skladišč nem poslovanju. Predvsem naj določi smiselnost 
opremljanja oziroma obnavljanja starih skladišč ali izgradnje novih, določi pa naj tudi, 
kakšna skladišča je smiselno projektirati. Pomembno vprašanje pri tem je lahko 
avtomatizacija in informatizacija skladiščnega poslovanja; 
 
- politika nekurantnih zalog mora določiti gospodarjenje z materialom, ki ga več ne 
potrebujemo. Opredeli naj način ugotavljanja nekurantnosti in metode za likvidacijo teh 
zalog pri različnih vrstah ali skupinah materiala. 
 
 
5.1.2 VRSTE SKLADIŠČ 
 
Pravilna izbira vrste skladišča in njegove notranje in zunanje ureditve sta odvisna od 
številnih pogojev. 
 
Najpomembnejši od teh so (Vrste skladišč - prosojnice, internet, dosegljivo avgust, 
2011): 
- vrsta materiala; 
- količine uskladiščenega materiala; 
- pogostost prevzemanja in izdajanja; 
- organizacija prevzema, shranjevanja in izdaje. 
 
Skladišče bi moralo izpolnjevati naslednje kriterije (Kaltnekar, 1993, str. 254–255): 
- skladiščni tip in njegova notranja ureditev mora zagotoviti čim manj manipulacij v 
skladišču, čim krajše transportne poti, čim manj premeščanj, nobenih zastojev v 
transportu; 
- material mora biti uskladiščen pregledno in dosegljivo, tok materiala od prevzema do 
izdaje mora biti jasen in nedvoumen, ţe pri uskladiščevanju je treba misliti na izdajo 
materiala, ves sistem skladiščenja je treba postaviti tako, da ga lahko nadziramo; 
- skladišče mora omogočiti uskladiščevanje celih transportnih enot brez razformiranja, 
material naj po moţnosti ostane v embalaţi; 
- skladišče naj bo ustrezno priključeno na prometnice zunanjega in notranjega 
transporta, kar bo omogočalo neoviran dovoz in odvoz materiala; 
- skladišče naj omogoča čim enakomernejšo razporeditev dela, čim manj konic v delu in 
kratke čakalne čase; 
- zagotavlja naj ohranjanje kvalitete uskladiščenega materiala z organizacijskimi in 
tehničnimi rešitvami; 
- zgrajeno naj bo tako, da omogoča fleksibilnost ob različnih spremenjenih pogojih 
znotraj in zunaj podjetja; 
- omogoča naj smotrno organizacijo celotnega skladiščnega in materialnega poslovanja z 






Skladišča lahko razvrstimo v štiri vrste (Oblak, 1997, str. 188):  
 
- Tovarniška skladišča – imenovana tudi skladišča končnih izdelkov, so nameščena 
blizu proizvodnje in hranijo končne izdelke med časom proizvodnje in prodajo blaga. 
Ta čas naj bi bil čim krajši. 
- Centralna skladišča – pomenijo tovarniškim skladiščem zaporedno funkcijo 
skladiščenja. Njihovo število je omejeno, vendar pa skladiščijo celoten asortima 
izdelkov, ki jih proizvaja podjetje. Njihova funkcija je v tem, da po potrebi dopolnijo 
manjkajoče zaloge blaga. 
- Območna skladišča – naloga območnih skladišč je zagotoviti hrambo blaga, dokler 
ga ne potrebujejo v proizvodnji ali pa na prodajnem trţišču v neki regiji, ki je lahko 
sestavljena iz več delnih območij. S tem se razbremeni hranjenje zalog v drugih 
skladiščih. 
- Izdajna skladišča – njihova naloga je, da iz uskladiščenih količin blaga sestavljajo 
količinske enote blaga po zahtevah odjemalcev, jih pripravijo in predajo v odpremo. 




Skladišča avtorji ločijo po različnih kriterijih, in sicer: 
 
Po namenu (Andolšek, 1975, str. 10): 
 
 skladišča za shranjevanje materiala, ki je namenjen za transport; 
 industrijska skladišča: skladiščni material zagotavlja nemoten, neprekinjen planski 
potek proizvajalnega delovnega procesa. 
      Ločimo: 
- obratna skladišča: v njih skladiščimo reţijski material, obrobni inventar, 
nadomestne dele; 
- proizvodna skladišča: tu hranimo surovine, pomoţni material, kupljene dele, 
montaţne elemente; 
- skladišča gotovih izdelkov, ki so namenjeni prodaji ali odpošiljanju. 
 distribucijska (trgovinska) skladišča: lahko so splošna za velik asortiment blaga ali pa 
specialna, lahko celo za eno samo vrsto blaga. Temu ustrezna je notranja razdelitev 
in ureditev, notranji transport in mehanizacija ter skladiščna dokumentacija. Blago 
lahko tudi prepakiramo ali dodelamo. 
 
Po načinu gradnje (Kaltnekar, 1993, str. 255–257) 
 zaprta skladišča: narava materiala zahteva, da je skladiščenje varno. Ta skladišča so 
zidana, zaklenjena in varovana. Taka skladišča imajo navadno več oddelkov, v katerih 
shranjujemo materiale, ki zahtevajo različne razmere za uskladiščenje; 
 pokrita skladišča: za manj vreden material, ki ga je treba zaščititi le pred padavinami. 
Vlaga, temperaturne spremembe ali prepih ne škodujejo materialu; 
 odprta skladišča so nepokrita. V njih skladiščimo material, ki ni občutljiv na 
vremenske in toplotne spremembe. Material ima navadno velike dimenzije in teţo; 
 specialna skladišča: 
- za zelo vreden material (trezorji); 
- za material, ki ga je treba zaščititi pred zunanjimi vplivi (silosi, skladišča za 
vnetljivo in eksplozivno blago); 




Po stopnji centralizacije (Kaltnekar, 1993, str. 255–257): 
- glavna ali centralna skladišča so tista, ki sprejmejo in evidentirajo ves 
material, namenjen podjetju; 
- pomoţna skladišča, ki so decentralizirani deli glavnih skladišč in naj 
skrajšujejo poti (obratna, priročna, sprejemna, pripravljalna in specialna 
skladišča). 
 
Po opremljenosti (Potočnik, 1997, str. 32): 
a. Visoko regalna skladišča so večnadstropna skladišča, ki so povsem 
avtomatizirana. Vsako nadstropje predstavlja svoj regal, na katerem je material 
naloţen na paletah ali v drugi embalaţi. Material v regalnem skladišču premikamo 
z regalnimi dvigali. Regalno vozilo s posebnimi vilicami vlaga ali jemlje skladiščne 
enote iz regalov. Prevzema ali oddaja jih na posebnih mestih ali na posebnih 
transportnih napravah pred regali. Regalna dvigala lahko upravljamo v vzdolţni in 
navpični smeri.  
 




Vir: Jungheinrich rešitve (2011, dosegljivo na internetu). 
 
Prednosti visoko regalnih skladišč so (Potočnik, 1997, str. 32): 
- maksimalna izkoriščenost površin in prostora; 
- kratek čas manipulacije z materialom; 
- zmanjšanje števila delavcev; 
- večja varnost in humanizacija dela; 
- hitra dostopnost; 
- nadzor nad zalogami; 




b. Pretočna skladišča so sestavljena iz regalov, v katere vlagamo material na eni, 
jemljemo pa na drugi strani. Tu sta vstopna in izstopna pot za material strogo 
ločeni. Pretočna skladišča uporabljajo za skladiščenje paletiziranega, embaliranega 
ali celo neembaliranega materiala. Vlaganje in odvzem sta lahko mehanizirana ali 
tudi ročna. Regali sestavljajo tunele, v katerih so montirane pretočne proge. 
Material potuje od vloţnega mesta na začetku tunela do odvzemnega mesta na 
drugi strani tunela zaradi lastne teţe po pretočni progi, ki ima vgrajene kotalne 
elemente (Potočnik, 1997, str. 33). 
Pretočni regali so primerni za skladiščenje velikih količin istih artiklov. Metoda skladiščenja 
FIFO skrbi za to, da nobeno blago ne zastara. Odlaganje poteka z viličarji izključno v 
vzdolţni smeri palete. Prednosti so v optimalni stopnji zasedenosti skladišča in v optimalni 
izkoriščenosti površine (Regalne in skladiščne naprave, 2011, dosegljivo na internetu). 
 
 




Vir: Jungheinrich rešitve (2011, dosegljivo na internetu). 
 
Prednosti pretočnih regalov so (Potočnik, 1997, str. 33): 
- odličen pregled vloţenega materiala; 
- velika izkoriščenost skladiščnega prostora; 
- najkrajše prevozne poti; 
- zajamčeno načelo ˝first in–first out˝, pri katerem moramo zagotoviti 




5.1.3 LOKACIJA SKLADIŠČ 
 
Optimalna lokacija skladišča nam bo pomagala zniţati poslovne stroške. Vendar bomo le 
redko lahko postavili skladišče na optimalni lokaciji, ker nas bodo ovirali številni dani 
pogoji (Kaltnekar, 1993, str. 265): 
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- prometni pogoji in dostopnost skladišča; 
- moţnost priključka na ţelezniško ali cestno omreţje; 
- velikost skladišča in s tem povezana potreba po prostoru; 
- trdnost zemljišča; 
- moţnost parkiranja in garaţiranja; 
- stroški izgradnje in kreditni pogoji posameznih lokacij: 
- preskrba z energijo in vodo; 
- prostor za širjenje; 
- posebne zahteve urbanistov in drugo. 
 




Vir: http:// Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (2011, internet). 
 
Pri izbiri lokacije moramo biti pozorni na (Ivanko in Bergant, 1999, str. 115–116): 
- s kakšnimi površinami bomo lahko razpolagali; 
- kakšna je dovoljena višina skladiščnega prostora; 
- kakšna bo tehnika skladiščenja; 
- kolikšna bo pogostnost prometa v in iz skladišča; 
- kakšna je infrastruktura in njena propustnost; 
- kakšne so moţnosti zniţanja stroškov skladiščenja. 
 
Opazen je trend izgradnje centraliziranih skladišč. Na takšno odločitev vpliva moţnost 
vključitve učinkovitih sredstev za obdelavo podatkov in komunikacije. Poleg tega je 
moderne transportne in skladiščne naprave smotrno angaţirati le v velikih skladiščih 
(Kaltnekar, 1993, str. 262). 
 
Prednosti centralistično organizirane skladiščne sluţbe so (Kaltnekar, 1993, str. 320): 
- kompleksna obravnava in reševanje celotne skladiščne problematike; 
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- laţja koordinacija med posameznimi skladišči; 
- boljše izkoriščanje skladiščnega prostora; 
- boljše izkoriščanje skladiščnih naprav in delavcev, kar je posebej pomembno, če se 
pogosto pojavljajo naloge v različnih skladiščih ob različnih časih. 
 
Centralizirano skladiščno poslovanje ima podobne prednosti, kot centralizirana nabavna 
sluţba; vodenje in poslovanje je enotno za vsa skladišča, hitrejši je pregled nad zalogo 
blaga v skladišču, enotna evidenca in aţurnejše informacije o stanju in toku blaga v 
skladišču (Naloge, namen in cilji skladiščne dejavnosti, internet, avgust, 2011). 
 
 
5.1.4 NALOGE IN FUNKCIJE SKLADIŠČENJA 
 
Skladiščno poslovanje obsega vse dejavnosti, ki se nanašajo na prevzem, skladiščenje in 
izdajo materiala. Temeljna naloga skladiščenja je ohranitev vrednosti materiala pri 
minimalnih celotnih stroških skladiščenja, ki obsegajo stroške organizacije ter stroške 
izvajanja skladiščnih funkcij. Namen skladiščenja je zagotovitev oskrbe vseh notranjih 
porabnikov s potrebnim materialom. Poraba materiala se zelo spreminja. Le redkokdaj je 
popolnoma enakomerna v daljšem časovnem obdobju (Skladiščno poslovanje, 2011, 
dosegljivo na internetu). 
 
Ekonomičnost skladiščnega poslovanja izraţa razmerje med vrednostjo uskladiščenega 
materiala v določenem obdobju in skladiščnimi stroški. To razmerje moramo upoštevati pri 
izvajanju vseh skladiščnih funkcij (Ivanko in Bergant, 1999, str. 113). 
S kazalci ekonomičnosti ugotavljamo vlaganja sredstev in stroškov. Kazalec nam pove, 
koliko stroškov bremeni vrednost skladiščnega prometa. Uspešnost lahko ocenjujemo tudi 
s potrebnim časom za izvršitev naročila, količino dela, administrativnim delom, vrednostjo 
reklamiranja, vrednostjo izgub, stopnjo urejenosti skladišč in strokovnim izpopolnjevanjem 
zaposlenih (Ivanko in Bergant, 1999, str. 113). 
 
Bistvena naloga skladiščenja je tudi optimizacija zalog. Zaloge blaga v skladiščih 
omogočajo nemoteno in uspešno poslovanje podjetja, na drugi strani pa povečujejo 
stroške poslovanja (Kaltnekar, 1993, str. 257–258). 
 
Stroški zalog – uskladiščenih materialnih postavk povzroča samo dejstvo, da imamo nek 
material na zalogi. V stroške skladiščenja običajno sodijo (Ljubič, 2000, str. 349 -350): 
 stroški skladišča: 
- amortizacija skladiščnega prostora in opreme v njem, 
- vzdrţevanje, čiščenje, ogrev, razsvetljava,varovanje; 
 stroški delovanja skladišča: 
- delovna sila, ki opravlja dejavnosti prevzemanja, odlaganja, odlaganja 
pripravljanja ali izdajanja materialnih postavk; 
 stroški zavarovanja, 
 stroški zaradi zmanjševanja vrednosti (deterioracije) blaga, ki leţi v skladišču: 
- zastarevanje in kvarjenje, 
- kalo, izgube in kraje; 
 stroški tveganja: 
- ovrednoteno tveganje, ali bomo materialne postavke na zalogi lahko  
uporabili oziroma prodali, 
 morebitne davščine na zaloge, 
 obresti na v zaloge vezana sredstva. 
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Organizacija skladiščnega poslovanja je neposredno povezana s temeljnimi funkcijami 
(Potočnik, 2002, str. 244): 
1. prevzem blaga; 
2. namestitev blaga; 
3. skladiščenje in hramba; 
4. sortiranje in komisioniranje blaga ter 






































6 SKLADIŠČNO POSLOVANJE V JELOVICI  
 
6.1 HČERINSKA DRUŢBA JELOVICA OKNA, D. O. O. – ŠKOFJA LOKA 
 
Jelovica okna, d. o. o., s sedeţem v Škofji Loki, obsega logistični center – glavno 
skladišče, maloprodajo v Škofji Loki, proizvodnjo v Gorenji vasi in vsa predstavništva 
oziroma prodajno storitvene centre (PSC) po Sloveniji.  
 
V Jelovici v Gorenji vasi se izdeluje zunanje stavbno pohištvo po naročilih strank oziroma 
kupcev. Izdeluje se kvalitetno in energetsko varčno zunanje pohištvo.  
 
V Škofji Loki je logistični center, kjer se skladišči blago iz nakupa in gotovi izdelki iz 
proizvodnje. 
 
Postopki za vse vrste dela v skladišču so opredeljeni po procesih. ki so opredeljeni skozi 
blagovni tok in pokrivajo vse pristojnosti, ki jih izvaja skladiščno poslovanje. Procesi so 
razčlenjeni na podprocese in razgrajeni do nivoja aktivnosti. Prav tako je na nivoju 
procesa predvidena uvedba standardov in normativov, ki so osnova za planiranje. 
 
V skladišču omenjene druţbe potekajo naslednji procesi: prevzem, uskladiščevanje, 
odprema, distribucija in vodenje evidence dokumentov in stanja blaga in izdelkov na 
zalogi ter posredovanje in arhiviranje dokumentov. 
 
Poslovni proces v skladišču se začne s prevzemom, ki se deli na količinski in kakovostni. 
Pri količinskem nas zanima samo količina prevzetega blaga, pri kakovostnem prevzemu pa 
še ostale značilnosti oziroma karakteristike, kot so ustrezna kakovost, ustrezen datum 
dobavnice, ustrezno embaliranje in ostalo. 
 
V procesu uskladiščevanja se izvajajo različni podprocesi, kot so medskladiščni prenosi 
med lokacijami, prenosi med identi, opremljanje izdelkov z navodili o pravilnem 
vzdrţevanju oziroma uporabo izdelkov, ter dodatnimi garancijami. Izvajajo se sprotni 
kontrolni pregledi zalog. 
 
V večini primerov so odpreme gotovih izdelkov pogojene z montaţo, zato vodja montaţe 
izdela naprej tedenski plan, ki je potem v logistiki podlaga za planiranje odprem. Pred 
samo izdelavo dokumentacije za odpremo, pristojna sluţba še preveri, če so poravnane 
vse obveznosti v zvezi z naročilom.  
 
Kadar so obveznosti s strani stranke poravnane, se v skladišču kreira dobavnica na osnovi 
podanega naročila.  
 
Naročilo ţe vsebuje vse ustrezne podatke; naslov, telefonsko številko ter morebitno 
spremenjeno lokacija dostave, ker je montaţa mogoča tudi na drugem naslovu. Vodja 
odpreme še enkrat stranko obvesti o uri dostave, da ne prihaja do nesporazumov. 
 
Vodja odpreme oziroma logističnega centra obvesti znanega prevoznika o predvidenem 
roku odpreme izdelkov. Podati mu mora točne podatke o kraju, datumu in uri dostave 
izdelkov. Vse to je pomembno zaradi usklajenosti s stranko in montaţo izdelkov. 
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Pri odpremi izdelkov stranki, katera nima vključeno montaţo, se samo dogovori datum in 
ura dostave, da si stranka vzame čas in priskrbi morebitno pomoč ob dostavi. Izdelki so 
zelo specifični, stranke pa stanujejo v hišah, blokih ali pa v zelo nedostopnih krajih, zato 
se je potreben dogovor s stranko o moţnem dostopu s kamionom oziroma kombijem do 
objekta. 
 
Jelovica okna, d. o. o., namenja distribuciji oz. odpremi izdelkov veliko pozornosti. Izdelki 
se morajo zaradi dogovorjenih montaţ s stranko dostaviti na lokacijo točno ob datumu in 
uri dogovora.  
 
Najbolj pomembno pa je, da se izdelki dostavijo količinsko in kakovostno ustrezno, kar je 
tudi končni cilj Jelovice, ter ţelja in pravica stranke, ki je izdelke naročila in plačala. 
 
Zadnji proces v skladišču oziroma logističnem centru je proces vodenja evidence 
dokumentacije o izdaji oziroma oddaji blaga in gotovih izdelkov. V skladišču je potrebno 
vso dokumentacijo, povezano s skladiščnim poslovanjem, hraniti najmanj pet let. 
 




Skladiščno poslovanje  
potek poslovnih 
procesov 




























6.1.1 PREVZEM BLAGA  
 
Prevzem blaga lahko izvršimo na podlagi eksterne dobavnice dobavitelja s prevzemnico ali 
reklamacijskega zapisnika in interne prejemnice z medskladiščnico. 
 
- Količinski prevzem blaga poteka na podlagi preštevanja, merjenja ali tehtanja 
celotne količine blaga. Če pri prevzemu blaga ugotovimo, da se količina blaga ne ujema 
z dokumenti, mora skladišče izdelati reklamacijski zapisnik. 
 
- Kakovostni prevzem blaga je ugotavljanje dejanske kakovosti blaga. 
 
- Postopek pri reklamacijskem prevzemu materiala – če se ugotovi količinska ali 
kakovostna napaka, se v skladišču izdela reklamacijski zapisnik. Reklamacijski zapisnik 
je podlaga za nadaljnje reševanje oziroma odpravljanje napak ali poškodb pri dobavi. 
Neustrezno blago se lahko zavrne samo na podlagi reklamacijskega zapisnika v 
dogovoru z nabavo in zunanjim dobaviteljem.  
 
- Če je napaka ali poškodba ugotovljena pri prejemu izdelkov med skladišči v okviru 
matičnega podjetja, se reklamacija rešuje z internimi dokumenti. 
 
Računalniški prevzem v skladišču, kjer se vrši prevzem in izdaja blaga ali gotovih 
izdelkov poteka po naslednjem vrstnem redu: 
 ob prihodu v skladiščno pisarno prevoznik preda dobavno dokumentacijo z vsemi 
potrebnimi podatki o dobavljenemu blagu; 
 prevzem blaga iz nakupa se prevzema na določenem mestu, prav tako prejem 
gotovih izdelkov iz proizvodnje; 
 identifikacija blaga in izdelkov preko naročil in šifer; 
 razkladanje vozila; 
 količinski prevzem blaga ali izdelkov – grobi prevzem; 
 sledi podroben količinski in kakovostni prevzem na podlagi naročila dobavitelju; 
 določi se pravi prostor za uskladiščenje dobavljenega blaga ali izdelkov in 
 pisni prevzem se vrši na osnovi naročila prejemnika in na podlagi dobavnice 
dobavitelja. 
 
Namestitev in skladiščenje je pomembna funkcija skladiščnega poslovanja. Nepravilna 
namestitev blaga ali izdelkov povzroča neracionalno porabo skladiščnega prostora. Na 
namestitev blaga vplivajo naslednji dejavniki (Potočnik, 2002, str. 258) 
 
Prostorska zmogljivost skladišča 
 
Horizontalna namestitev omogoča laţjo manipulacijo z blagom – izdelki. Viličarji, dvigala 
ter lestve niso potrebna, saj se prevozna sredstva in oprema uporabljajo samo v 
horizontalni smeri. Slabost je lahko sorazmerno velika površina skladišča. 
 
Vertikalna namestitev omogoča racionalnejšo izrabo prostora. Izdelki, katere je potrebno 
večkrat prestaviti morajo biti uskladiščeni bliţje izdajnemu prostoru.  
 
S tehniko skladiščenja moramo zagotoviti hitro in učinkovito kontrolo ter ekonomičnost 




Čuvanje blaga in izdelkov 
 
Uskladiščenje blaga predstavlja pomemben proces v skladiščnem poslovanju. Izbira 
skladiščnega sistema temelji izključno v odvisnosti od lastnosti blaga. Od pravilne izbire 
skladiščnega sistema je odvisna racionalna izraba skladiščnega prostora in obseg stroškov 
manipulacije z blagom (Logistika, junij 2011, dosegljivo na internetu). 
 
Med skladiščenjem lahko nastanejo poškodbe. Uskladiščeno blago in material je potrebno 
zaščititi in varovati, saj se mora zagotoviti količinsko in kakovostno hranjenje. V skladišču 
je potrebno upoštevati lastnosti uskladiščenega blaga in mu posvetiti pozornost tudi s 
tega vidika. V skladišču se hranijo barve in materiali za ral montaţe, ki pa morajo biti 
uskladiščeni na ustrezni temperaturi. 
  
Slika 7: Viličar 




Vir: Reklamna prodaja (2011, internet).       Vir: Jelovica Škofja Loka (2011, skladišče). 
 
Slika 9: Skladiščenje notranjih vrat 
 
 
Vir: Jelovica Škofja Loka (2011, skladišče). 
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6.1.2 OSNOVNI DOKUMENTI V SKLADIŠČNEM POSLOVANJU 
 
 Prevzemnica – za prevzem blaga iz nakupa: 
 
Na osnovi nabavnega naloga oziroma naročila iz nabave ter najave blaga, se na podlagi 
dobaviteljevih dokumentov kreira prevzemnica, ki je osnova za fini prevzem blaga, 
uporabljena pa je tudi kot dokument za skladiščenje blaga. 
 
 




Vir: Jelovica, Škofja Loka (maj 2011). 
 
 
Količinski prevzem blaga poteka na podlagi preštevanja, merjenja ali tehtanja celotne 
količine blaga. Če pri prevzemu ugotovimo, da se količina blaga ne ujema s tistim, 
označenim v  dokumentih, mora skladišče izdelati reklamacijski zapisnik. 
 
Prevzemnice se izdelujejo na obratnih in glavnih skladiščih. Surovine oziroma polizdelki se 
prevzemajo na obratnem skladišču oziroma lokaciji proizvodnje, gotovi izdelki in material 









 Prejemnica – interni dokument – za prevzem izdelkov iz proizvodnje po DN 
 
Na podlagi naročila referentov prodaje, planer izdela delavni nalog, ki je podlaga za 
začetek postopka izdelave posameznega naročila v proizvodnji. S prejemnico se vrši 
računalniški prevzem gotovih izdelkov na obratno skladišče.  
 




Vir: Jelovica Škofja Loka (maj 2011). 
 
 




Vir: Jelovica Škofja Loka (avgust 2010). 
 
Prejemnica se praviloma izdela na lokaciji proizvodnje oziroma na obratnem skladišču. 
Natančen prejem na obratno skladišče je hkrati tudi kontrola pravilne količinske izdelave 
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posameznega naročila. Pravilni prejem izdelkov na skladišče je podlaga za popis zalog pri 
sprotni in končni inventuri.  
 
 Medskladiščna prenosnica oziroma medskladiščnica je interni dokument med 
skladišči omenjenega podjetja oziroma skupine podjetij.   
  
Na podlagi izdelane prejemnice gotovih izdelkov obratnega  skladišča  se za prejem le-teh 
na glavno skladišče, generira oziroma kreira medskladiščnica. 
 
Medskladiščnica je hkrati tudi dostavni in prevozni dokument za avtoprevoznika, ter 
dokument za količinsko-kakovostni pregled pravilne dobave gotovih izdelkov v glavnem 
skladišču. 
  




Vir: Jelovica Škofja Loka (maj, 2011). 
 
 
Medskladiščnica se v sprejemnem skladišču po temeljitem fizičnem pregledu potrdi s 
statusom »PO«, kar pomeni, da je potem tudi računalniško potrjen količinski in kakovostni 
prenos zaloge na glavno skladišče. 
 
Pomanjkljivo ali netočno medskladiščnico popravimo ali storniramo v sodelovanju in v 
dogovoru z vodjem izdajnega – obratnega skladišča. 
 
Morebitne poškodovane izdelke vrnemo nazaj v popravilo ali v novo izdelavo v 
proizvodnjo, ki se trenutno nahaja v Gorenji vasi.  
  
Medskladiščnica je prenos oziroma prejem gotovih izdelkov na glavno skladišče. V končni 
fazi se uporablja kot dokument, ki je verodostojen za skladiščenje zaloge gotovih izdelkov, 






 Prenos med identi oziroma šiframi izdelka – PMI  
 
a. 
V skladišču je potrebno sproti usklajevati zaloge, tako da so na pravilnih identih oziroma 
šifrah. Dogaja se, da stranka pomotoma kupi tipsko desno okno namesto levega. Tipskih 
oken je v skladišču vedno nekaj na zalogi, zato stranki okno zamenjamo z enako 
dimenzijo. V maloprodaji je bila faktura ţe izdana ob prvotnem nakupu, zato bi stranka 
lahko praviloma zamenjala okno zgolj na podlagi reklamacijskega zapisnika. Ker pa je 
cena za levo in desno okno enake dimenzije enaka, se v skladišču kreira zgolj prenos med 
identi in tako uskladi točna zaloga, s čimer stranko na enostaven način zadovoljimo. 
 
b. 
Omenjeno druţbo po novem sestavljajo štiri hčerinske druţbe. Na skladišču so na zalogi 
tipska okna pod starimi šiframi, katere je potrebno prenesti na druţbo Jelovica okna na 
nove šifre. Prvotno se izdela naročilo in dobavnica, potem pa še prenos šifer oken enakih 
dimenzij iz starih šifer na nove šifre.  
 




Vir: Jelovica Škofja Loka (januar, 2011) 
 
 Pregled zaloge je lahko moţen na več načinov, in sicer: 
 
 iz naročila je razvidna razpoloţljivost izdelkov; 
 iz kreiranih dobavnic – dokler te niso potrjene, je razpoloţljivost razvidna; 
 na več načinov izpisov in pregledov zalog na vseh skladiščih in lokacijah; 
 po posamezni šifri lahko vidimo promet dokumenta in vse ostale podatke. 
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V skladišču je potrebno nekajkrat na dan preveriti zalogo zaradi hitrejše prodaje in zaradi 
zelo nizke tipske zaloge, saj je 90 odstotkov izdelkov izdelanih po naročilu in ni v prosti 
prodaji. Za prosto prodajo je torej namenjenih samo 10 % izdelkov oziroma tipskih 
artiklov. Zato stranki poskušamo čim prej ponuditi tipske dimenzije notranjega ali 
zunanjega stavbnega pohištva, seveda če ti ustrezajo zahtevam stranke. 
 




Vir: Jelovica Škofja Loka (januar, 2011). 
 
 
 Naročilo za znanega kupca oziroma stranko 
 
V skladišču je potrebno vse prevzeme in prejeme preveriti po naročilih. Vsako popolno 
dobavljeno naročilo je potrebno takoj sporočiti v pristojno sluţbo, v kateri so zadolţeni za 
pregled poravnanih obveznosti do druţbe s strani kupca oziroma stranke. 
 
Če skladišče dobi potrditev, da so vse obveznosti s strani stranke do podjetja poravnane, 
se takoj začne planirati montaţa in odprema.  
 
Iz številke naročila se kreira oziroma generira dobavnica, ki je tudi zadnji dokument za 





Slika 16: Naročilo izdelkov – primer SGP Tehnik  
 




Dobavnica je dokument oziroma podlaga, po kateri zaposleni v skladišču pripravijo vse 
pripadajoče izdelke, ki so naročeni po naročilu določene stranke. 
 
Dobavnica vsebuje vse podatke odjemalca oziroma stranke: 
- ime in priimek stranke; 
- naslov stranke; 
- naslov morebitne nove lokacije – pomembno zaradi montaţe; 
- telefonsko številko stranke zaradi dogovora dostave. 
 
Dobavnica je pomemben dokument pri dostavi oziroma dobavi izdelkov 
stranki/prejemniku. Prevoznik prejme pri odpremi tri izvode dobavnic. Stranka mora 
podpisati najmanj dve dobavnici, in sicer eno za prevoznika in en original, katerega je 
potrebno vrniti nazaj v skladišče. Podpisan original dobavnice mora referent prodaje 
priloţiti k izdaji fakture, eno kopijo podpisane dobavnice pa skladišče shrani v arhiv za 
najmanj pet let. 
 
 















IME IN PRIMEK 
NASLOV 
DOBAVNICA št. xxxxxxx 
Kraj, datum odpreme 
Hčerinska druţba 
VSEBINA PRODANIH IZDELKOV 
Veza: št. naročila 
Komercialist  
Kontakt s stranko, 
tel št., lokacija 
dostave 
En izvod stranka 
 
Odprema: podpisnik …. Datum ….. 
Voznik: podpisnik …. Datum ….. 
Prejemnik: podpisnik …. Datum…… 
En izvod voznik En izvod se vrne v skladišče 
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7 SISTEM PONUDBE IN PRODAJE V JELOVICI  
 
Jelovica okna uporablja več vrst sistemov ponudbe in načina neposredne prodaje oziroma 
trţenja izdelkov in storitev, in sicer: 
 prodaja oziroma naročanje po telefonu; 
 prodaja preko televizije in radia ter brezplačno naročanje preko Studio Moderna ( 
080…); 
 prodaja v maloprodaji in PSC – prodajno-storitvenih centrih po celi Sloveniji; 
 kataloška prodaja oziroma prospekti; 
 sprotne objave dogodkov in akcij prodaje na spletni strani Jelovice.  
 
V Jelovici je prodaja po telefonu zelo pomembna in najbolj pogosta oblika neposrednega 
trţenja, ker lahko tako doseţe še najbolj oddaljenega kupca.  
 
Prednost prodaje po telefonu je v neposrednem komuniciranju, hitrem odgovoru in 
obširnem pojasnilu.  
 
Slabost prodaje po telefonu pa je, da lahko telefonske naročnike vznemirimo, lahko pa 
pojasnilo po telefonu za stranko ni dovolj ter si zadevo napačno predstavlja. 
 
Jelovica prodaja tudi preko televizije in radia, kar je zelo pomembno, saj sta radio in 
televizija izjemno uporabna posrednika za neposredno prodajo. V oglasih se objavi 
brezplačna telefonska številka za naročanje, ljudje to vidijo, slišijo ali preberejo ponudbo. 
Pokličejo na brezplačno številko in se dogovorijo za izvedbo nadaljnjih postopkov 
(ponudba, izmere, izračun, dostava in montaţa). 
 
V Jelovici se lahko ţe z telefonskim naročilom začne postopek z informativnim izračunom 
oziroma ponudbo. Če so v skladišču izdelki na zalogi, potem se stranko napoti v najbliţji 
PSC, ali pa se informativna ponudba uredi preko telefona. Komercialist iz ponudbe 
generira naročilo in ko stranka poravna finančne obveznosti, se v skladišču generira 
dobavnica. V dogovoru s stranko se izdelki stranki dostavijo oziroma se na ţeljo stranke 
izvede montaţa. 
 
Velik deleţ prodaje se še vedno prične z prihodom stranke v maloprodajo oziroma v 
prodajno-storitvene centre po Sloveniji. Po informativnem izračunu oziroma ponudbi se 
običajno opravijo izmere pri stranki, potem pa sledijo postopki za nabavo in proizvodnjo.  
 
Jelovica se kot proizvodno in storitveno podjetje posluţuje tudi kataloške prodaje. S 
kataloško prodajo se v samem začetku izognemo neposrednemu stiku prodajalca s 
kupcem, kljub temu pa se v primeru dokončnega naročila poveţeta. Potem kupec in 
prodajalec skupaj izpeljeta potrebne postopke pri opravljanju storitve oziroma izdelka. 
 
Jelovica ima zelo obseţno urejeno internetno oziroma elektronsko prodajo, ki omogoča 
hitrejše, zanesljivejše in učinkovitejše poslovanje. Z elektronsko prodajo ţeli Jelovica 
preko računalnikov pritegniti potencialne kupce, privabiti nove obiskovalce in jih prepričati 
v nakup ter obdrţati na dolgi rok za izvedbo storitve ali izdelka.  
 
Prodaja preko spletne strani Jelovice pomeni posredovanje izdelka ali storitve preko 
elektronskih medijev, osebnih računalnikov, kabelske televizije, telefonov in drugo. Za 
uporabnike elektronska prodaja predstavlja prednost poenostavljenega in hitrejšega 
nakupovanja.  
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8 PRENOVA DELOVNEGA PROCESA NAROČANJA BLAGA PO 
TELEFONU V MALOPRODAJI – JELOVICA OKNA, D. O. O. 
 
8.1 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA NAROČANJA IZDELKA PO 
TELEFONU V MALOPRODAJI – JELOVICA OKNA, D. O. O. 
 Komercialist v maloprodaji sprejme naročilo od stranke;  
 sledi odpiranje posla; 
 računovodstvo preveri kupčevo solventnost; 
 če kupec ni solventen, obvestijo komercialista v maloprodaji, da zapre oziroma 
zavrne posel in o tem obvesti stranko; 
 komercialist izračuna znesek; 
 komercialist natisne fakturo; 
 skladišče pripravi izdelke; 
 če vsega ni na zalogi, komercialist izdelek naroči v proizvodnji; 
 sledi izdelava in dobava naročila; 
 izdelki se embalirajo v zaboj, paleto ali karton, kar je odvisno od velikosti naročenih 
izdelkov; 
 naročene izdelke lahko naročnik prevzame osebno, odvisno od vrste, velikosti in 
števila naročenih kosov ter načina odpreme v dogovoru z naročnikom. 
 
 




Vir: Jelovica (2011, spletna stran Jelovice).
 



















































































































































8.1.1 RAZPOREJANJE VIROV 
 
Začetek, konec in ¨čakanje na dobavo¨ ne potrebuje nobenega delavca. Čakanje na 
dobavo ne obremenjuje virov podjetja. Navidezna podobnost pride do izraza pri računanju 
potrebnega dela na eni transakciji. 
  
Delavci so optimalno razporejeni: 
 -  računovodstvo: 2 delavca; 
 -  sprejemanje naročil: 3 delavci; 
 -  skladišče: 6 delavcev in  
 -  vodja odpreme: 1 delavec. 
 
 
8.1.2 IZHODIŠČA PRENOVE 
 
Simptomi slabosti obstoječega postopka 
 Če stranka ni solventna, mora računovodstvo sporočiti v maloprodajo referentu za 
sprejem naročil, da zapre posel. 
 
Razlogi za prenovo 
 Zaradi opremljenosti delovnega mesta z računalnikom, lahko sam referent v 
maloprodaji preveri strankino solventnost, in s tem hitreje pridobi informacije, ki so 
potrebne za začetek ali zapiranje posla. 
 Skladišče lahko takoj po posredovanem dokumentu (dobavnici) prične zbirati 
izdelke, ter se usklajevati vzporedno z referentom v maloprodaji in računovodstvom. 
 
Opis prenove sprememb 
 Spremenili bomo vrstni red operacij (sprejemanje, preverjanje, solventnost, 
odpiranje posla). 
 Po odpiranju posla uvedemo paralelizem, ki se zdruţi pred odpravo naročila. 
 
 
8.2 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA  
8.2.1  OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
 
 Referent v maloprodaji sprejme naročilo; 
 v maloprodaji lahko ţe preverijo kupčevo solventnost; 
 solventen? Da–Ne; 
 odpiranje posla oz. odpiranje naročila; 
 pri odpiranju posla uvedemo paralelizem, ki se zdruţi pred odpravo naročila. 
 
 
8.2.2 DIAGRAM STATIČNEGA SPREMENJENEGA MODELA  
R – razcep  















































































































































Diagram 8: Diagram statičnega – spremenjenega modela  
 





8.3 DINAMIČNI SPREMENJENI PODATKI 
 

















































Čakanje na dobavo 
 













Spremenili smo zaporedje operacij in delovne navade ter prišli do boljše rešitve. 
 
Delo na transakciji se je zaradi tega zmanjšalo. V maloprodaji lahko sedaj referent takoj 
izdela naročilo ter dobavnico, stranka pa poravna obveznosti takoj na blagajni. To velja v 
večini primerov za tipske oziroma serijske izdelke, ki so običajno na zalogi v centralnem 
skladišču. 
 
Za večja, bolj specifična naročila izdelkov, stranka oziroma kupec prejme informativno 
ponudbo, po kateri lahko takoj po fizičnih izmerah poravna določen deleţ finančnih 
obveznosti.  
 






Današnji pogoji poslovanja zahtevajo sposobnost hitrega prilagajanja vsem spremembam. 
Hitrim spremembam mora slediti tudi področje logistike, katerega del je tudi skladiščenje. 
Logistika je ključnega pomena tako za gospodarstvo kot za vse druţbe oziroma podjetja. 
 
Pravilno planiranje odprem lahko proizvodni organizaciji prihrani nepotrebne stroške, in 
tako ustvari prispevek k boljšemu poslovnemu izidu skladiščnega poslovanja.  
 
K doseganju strateških ciljev podjetja veliko pripomore sodobna informacijska tehnologija.  
 
Uvedba informacijske tehnologije v skladiščno poslovanje je bistveno izboljšala 
preglednost in hitrost skladiščnih procesov ter sledljivost dela. Slediti mora vsakodnevnim 
spremembam ter zagotoviti točne in aţurne podatke ob vsakem času.  
 
Skupina Jelovica je uvedla informacijski sistem, ki povezuje mreţo prodajno-storitvenih 
centrov Jelovice v Sloveniji. 
 
Vsi prodajalci oziroma referenti prodaje lahko v katerem koli kraju Slovenije preverijo 
zalogo izdelkov v skladišču.  
 
Prodajalci lahko tako sami preverijo, ali so naročila za njihove stranke ţe izdelana. 
Vpogled v kupčevo naročilo pokaţe razpoloţljivost izdelkov, ki so ţe na glavnem skladišču 
ali pa so šele sprejeti iz proizvodnje in so še na obratnem skladišču.  
 
Ob vsem tem je potrebno zagotoviti urejenost in opremljenost skladišča. Opremljenost se 
nanaša na označevanje blaga iz nakupa in gotovih izdelkov ter njihovo pravilno 
namestitev.  
 
Skladišče je prostor, kjer shranjujemo različne vrste blaga. Skladiščni prostor omogoča 
sprejemanje, čuvanje in izdajanje blaga oziroma izdelkov z namenom, da se premosti 
časovna razlika med časom proizvodnje in oddaje oziroma odpreme odjemalcem. 
 
V celotnem procesu pa so še vedno najpomembnejši faktor zaposleni v proizvodnji, brez 
katerih ne bi bilo niti izdelkov niti opravljenih storitev. Čudovite reklame, pridni in 
ustreţljivi prodajalci, pridni planerji in skladiščniki ter dobri lastniki so tako le še ostali 
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